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El llibre estudia un important monument de la ciutat que va ser 
destruït durant la desamortització de bens el s. XIX. Maria Teresa 
López se centra en la part arquitectónica i José Ramón Duralde en la restauració. El 
convent dels franciscans es va fundar el s. XIII i es va convertir en un dels principals 
mausoleus de la noblesa d’Àvila. A partir de l’estudi documental i les obres de 
restauració s’ha pogut portar a terme una aproximació històrica. El text rescata 
testimonis de l’edifici i gràcies als arxius coneixem els enterraments i tenim nocions de 
les famílies i de la societat d’Àvila dels s. XVI i XVII. 
 El s. XII hi va haver un gran impuls del monaquisme. Es varen crear abadies que 
varen adquirir un domini cultural al contenir grans biblioteques. La fundació del 
convent s’atribueix a Sant Francesc d’Asis,  pels voltants de 1286. El sant va ser seguit 
pels joves que buscaven en l’Evangeli una via.  Aquesta orde mendicant es va propagar 
des d’Italia a Espanya i varen fundar convents.  A Àvila l’orde mendicant es va enriquir 
ràpidament i va abandonar els vots de pobresa, convertint-se el convent d’Àvila en un 
dels preferits per les famílies benestants de la ciutat. També va ser el convent un lloc de 
reunió dels regidors d’Àvila i la seu on s’hi elaboraven ordinacions municipals. 
 Des de la seva fundació l’edifici va patir modificacions, que varen anar alterant 
el seu aspecte inicial. La capella major es va canviar el 1430 i posteriorment es 
modificaren les capelles nobles els anys 1517 i 1519. Hi havia un interès per part de la 
noblesa en crear capelles. El volum exposa la història i les característiques dels diversos 
àmbits: església, capella major, capelles funeràries (esmentant les que hi havia). A 
continuació els autors porten a terme un estudi de les famílies que varen estar 
vinculades al convent i hi tenien alguna capella. 
 El convent va patir la desamortització. De totes maneres, el 2001 es va projectar 
la seva rehabilitació, segons voluntat de l’Ajuntament i gràcies als ajuts europeus. José 
Ramon Duralde fa una valoració del convent, la seva situació i el seu estat de 
conservació abans de la intervenció. De fet l’adaptació s’ha portat a terme per convertir-
lo en auditori municipal, del qual es mostra el projecte. Finalment consta un apèndix 
documental ampli, juntament amb un apartat de fonts, bibliografía i un altre de 
fotografíes. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El libro estudia un importante monumento de la ciudad que fue destruido durante la 
desamortización de bienes en el s. XIX. María Teresa López se centra en la parte 
arquitectónica y José Ramón Duralde en la restauración. El convento de los 
franciscanos se fundó en el s. XIII y se convirtió en uno de los principales mausoleos de 
la nobleza de Ávila. A partir del estudio documental y las obras de restauración se ha 
podido llevar a cabo una aproximación histórica. El texto rescata testimonios del 
edificio y gracias a los archivos conocemos los enterramientos y tenemos nociones de 
las familias y de la sociedad de Ávila de los s. XVI y XVII. 
 El s. XII hubo un gran impulso del monaquismo. Se crearon abadías que 
adquirieron un dominio cultural al contener grandes bibliotecas. La fundación del 
convento se atribuye a San Francisco de Asís, en los alrededores de 1286. El santo fue 
seguido por los jóvenes que buscaban en el Evangelio una vía. Esta orden mendicante se 
propagó desde Italia a España y se fundaron conventos. En Ávila la orden mendicante 
se enriqueció rápidamente y abandonó los votos de pobreza, convirtiéndose el convento 
de Ávila en uno de los preferidos por las familias acomodadas de la ciudad. También 
fue el convento un lugar de reunión de los regidores de Ávila y la sede donde se 
elaboraban ordenanzas municipales. 
 Desde su fundación el edificio padeció modificaciones, que fueron alterando su 
aspecto inicial. La capilla mayor se cambió en 1430 y posteriormente se modificaron las 
capillas nobles en los años 1517 y 1519. Había un interés por parte de la nobleza en 
crear capillas. El volumen expone la historia y las características de los diversos 
ámbitos: iglesia, capilla mayor, capillas funerarias (mencionando las que había). A 
continuación los autores llevan a cabo un estudio de las familias que estuvieron 
vinculadas al convento y tenían alguna capilla. 
 El convento padeció la desamortización. De todos modos, el año 2001 se 
proyectó su rehabilitación, según voluntad del Ayuntamiento y gracias a las ayudas 
europeas. José Ramón Duralde realiza una valoración del convento, su situación y su 
estado de conservación antes de la intervención. De hecho la adaptación se ha llevado a 
cabo para convertirlo en auditorio municipal, del cual se muestra el proyecto. 
Finalmente consta un apéndice documental amplio, junto a un apartado de fuentes, 
bibliografía y otro de fotografías. 
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